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Charakterystyka semantyczna komponentów 
konstrukcji werbo-nominalnych 
we współczesnym języku słowackim
Przedmiotem opisu będą połączenia wybranych czasowników z rzeczow­
nikami abstrakcyjnymi: dat’ moźnost’ // umoźnit’, dat’ radu //poradit’, mat’ 
radost’ // radovat’ sa, mat’ na starosti // starat’ sa, itp., które nazywać tu bę­
dziemy analitycznymi konstrukcjami werbo-nominalnymi. Konstrukcje wer- 
bo-nominalne, realizujące model strukturalny: V syns + N abstr /praep, 
oprócz uwarunkowań formalno-składniowych, odznaczają się również okre­
ślonymi właściwościami semantycznymi. Właściwości semantyczne dotyczą 
warunków, jakie musi spełniać czasownik oraz rzeczownik, aby mógł pre­
tendować do roli komponentu werbalnego i - odpowiednio - nominalnego. 
Na ich podstawie możemy tworzyć modele konstrukcji występujących we 
współczesnym języku słowackim.
Analiza zgromadzonego materiału językowego wykazuje, że do najczęst­
szych struktur analitycznych należą konstrukcje z następującymi werbaliza- 
torami (czasownikami synsemantycznymi): dat’, mat’, robit’, viest’, uviest’. 
Konstrukcje werbo-nominalne traktujemy jako analityzmy leksykalne, 
w których podrzędny rzeczownik jest znaczeniowo i słowotwórczo tożsamy 
z czasownikiem wyjściowym, np.: dat’ moźnost’ niekomu // umoźnit’ nieko­
mu nieco; dat’ nieco do prenamu niekomu //prenjat’ niekomu nieco; mat’nieco 
k dispozicii // disponovat' niećim; uviest’ do protokołu // zaprotokolovat ’; viest’ 
polemiku //polemizovat’.
W naszym ujęciu zatem struktury werbo-nominalne to konstrukcje ma­
jące swój ekwiwalent syntetyczny w postaci synonimicznego czasownika. 
Komponent werbalny jako składnik struktury analitycznej musi spełniać 
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warunek synsemantyczności, wnosi - jako jedyne treści - znaczenia zwią­
zane z kategorią „czasownikowości”. Sygnalizuje różne odcienie modalne, 
rodzaj czynności, informuje o fazie, tempie, kauzatywności, a także o czy­
sto zgramatykalizowanych parametrach, takich jak: liczba, aspekt itp. Cza­
sownik w konstrukcji stanowi centrum gramatyczne analityzmu, decyduje 
bowiem o jego właściwościach formalnych, tzn. o formie gramatycznej 
komponentu nominalnego, którym rządzi.
Komponent nominalny jako właściwy nośnik znaczenia leksykalnego (se­
mantycznie konstytutywny) decyduje o wartości leksykalno-pojęciowej ca­
łej struktury analitycznej oraz o przynależności do określonego pola seman­
tycznego: działań, stanów, uczuć. Komponent ten wypełniają jedynie rze­
czowniki abstrakcyjne.
Rzeczownik abstrakcyjny stanowi zatem semantyczne centrum anality­
zmu, natomiast czasownik ulega „deleksykalizacji”, stając się często grama­
tycznym formatywem1. Znaczenie całej konstrukcji analitycznej jest znacze­
niem motywowanym przez charakterystyki semantyczne komponentów 
połączenia. Znaczenie struktury odpowiada funkcjonalnie jednostce istnie­
jącej lub możliwej w systemie słownictwa. Wskazana tutaj możliwość ekwi- 
walentyzacji konstrukcji jednoleksemowej postaci werbalnej nie oznacza, że 
są one w kontekstach w pełni zastępowalne. Wchodzą wprawdzie w relacje 
synonimiczne, jest to jednak synonimia o charakterze niepełnym, funkcjo­
nalnym.
Uwzględniając kryteria semantyczne, konstrukcje werbalne dają się ująć 
jako struktury semantycznie ekwiwalentne (mające znacznie szerszy zakres) 
w stosunku do swoich bliskoznaczników jednoleksemowych, np.: mat’pre- 
vahu // prevazovat’; robit’ analyzu // analyzovat’; uviest’ argumenty // argu- 
mentovat’; dat’ suhlas // suhlasit’.
Do najbardziej frekwentowanych podstaw struktur analitycznych we 
współczesnej leksyce słowackiej należą następujące werbalizatory: dat’, mat’, 
robit’, uviest’, viest’ itd.
1 Por. K. Harteinstein: Konstrukcje z czasownikiem funkcyjnym (opisowe) we współ­
czesnym języku rosyjskim - rozważania na temat definicji. W: Współczesna polszczyzna 
mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej). Red. Z. Kurzowa, W. Śliwiński. Kra­
ków 1994.
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Struktury z werbalizatorem dat’ + N abstr/praep
Czasownik dat’ (davat') stanowi podstawę około 70% wszystkich struk­
tur analitycznych; jego prymame znaczenie zawiera się w strukturze "dat’ nie­
komu / nieco Wyraża czynność interpersonalną między dającym, obiektem 
a biorącym. Każde znaczenie traktowane jest jako struktura hierarchiczna, 
zbudowana według wewnętrznej składni. W związku z tym czasownik dat’ 
możemy opisać zgodnie z założeniami semantyki składnikowej (rozkład 
predykatu)2 w następujący sposób:
x daje z y-owi to: x ma z i y ~ ma z i x powoduje, że (y ma z)
W przytoczonym przykładzie dokonaliśmy rozkładu czasownika dat’na 
następujące składniki: mieć oraz posiadać. Pierwszym argumentem z lewej 
jest agens [niekto], natomiast z prawej - obiekt bliższy [nieco]. Adresatem 
czynności jest obiekt dalszy [niekomu].
Struktury analityczne o wyodrębnionej podstawie werbalnej dat’ realizu­
ją m.in. następujące znaczenie: ‘odovzdat’ nieco // niekomu // prećo; daro- 
vat’, poskytnut’, udelit’ nieco’, czyli ‘udzielić czego // użyczyć czego; uczy­
nić kogoś odbiorcą jakiejś rzeczy, którą się posiada lub rozporządza, powie­
rzyć co’. Do tej grupy zaliczymy takie przykłady konstrukcji, jak: dat’rozkaz 
niekomu; dat’ radu niekomu; dat’ do daru niekomu // nieco; dat’ niekomu 
odpoved’ na nieco; dat’ możnost’ niekomu; dat’ prikaz niekomu; dat’ ślub 
niekomu; dat’ zaruku niekomu. Czasownik oWjako element struktury ana­
litycznej wskazuje na relację czynności do jej adresata. Wskazanie tej rela­
cji tradycyjnie wyrażane bywa związkiem czasownika z formą celownika, 
np.: dat' niekomu // nieco.
Generalnie, we wszystkich wybranych konstrukcjach występuje znacze­
nie powodowania:
x daje rozkaz /prisl ’ub / prikaz y-owi, 
to znaczy, że x powoduje, że y otrzymuje rozkaz.
Czasownik dat’ ]es\. sygnałem określonego sposobu przedstawienia zda­
rzenia nazwanego komponentem nominalnym.
J. Kaćala3 wyodrębnia z kolei wśród konstrukcji opisowych następujące 
grupy struktur, w których realizowane są takie znaczenia, jak:
(1) ‘poskytnut’ niekomu ustnu, pisomnu alebo inu informaciu’, np.: dat’ 
ślub, dat’prisliib, dat’ vysvetlenie, dat' vyjasnenie, dat’ uistenie, dat’ ubezpe- 
ćenie, dat’pożehnanie, dat’povolenie, dat’ rozkaz, dat’prikaz, dat’ radu, dat’ 
2 Por. R. Grzegorczykowa: Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa i
1995, s. 107. ' j
3 J. Kaćala: Kategorialne slova v slornych spojeniach. (Prispevok k teorii jazykoveho 1
yyznamu). „Jazykovedny ćasopis” 1993, R. 44, ć. 1, s. 14-24. . j
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otázku, daf inśtrukcie, daf odpoved’, dat’subías, daf správu, daf pripomienky, 
dat’ záruku/záruky, dat’ znamenie, dat' signal;
(2) ’sformovaf, np.: dat'forma, dat’podoba, dat’ tvár, dat’ meno, daf vyraz, 
daf smer, daf zivot;
(3) ‘umoźnit’ niekomu// nieco’, np.: daf moźnost’, daf prileźitosf, daf 
sancu, daf pravo, daf povolenie, daf opravnenie, daf do penzie.
Dla komponentu werbalnego daf oprócz wyodrębnionych znaczeń Slo- 
vnik slovenského jazyka podaje jeszcze inne znaczenia, np.: ‘poloźit’, uloźit’ 
niekam’, np.: daf nieco do novia; daf niekoho do vdzby; daf nieco do obehu 
(nové platidlo); daf nieco do poriadku; daf nieco dokopy, do hromady.
Przedstawione znaczenia predykatów wbudowanych w komponent wer­
balny dopełniają znaczenie indywidualnego komponentu nominalnego, 
wyrażonego rzeczownikiem abstrakcyjnym. Rzeczownik abstrakcyjny jako 
drugi element struktury decyduje o leksykalnym znaczeniu całej konstruk­
cji, a także o typie łączliwości gramatyczno-semantycznej takich właśnie 
analitycznych czasowników. Stanowi on semantyczne centrum i jest bardzo 
mocno związany z morfemem leksykalnym ekwiwalentu jednoleksemowe- 
go, np.: prednosf <— z <— uprednostnif, moźnost’«— z «— umoźnit', objasne- 
nie z <— objasnif, rada <— z <— (po)radif.
Przytoczone czasowniki odzwierciedlają semantykę struktury analitycz­
nej. W polu łączliwości, odwołując się natomiast do elementów nominalnych 
struktury werbalnej, znajdują się takie klasy leksemów abstrakcyjnych, jak: 
rzeczowniki nazywające bądź określające pewne czynności, procesy. Wśród 
nich występują: ubezpećenie, uistenie, znamenie (leksemy z produktywnym 
sufíksem -nie, tworzące grupę słowackich rzeczowników dewerbalnych), 
następnie odpoved’, súhlas, inśtriikcia, konzultácie, późićka, prenajom, dar, 
poriadok, vedomie itd. W skład konstrukcji z werbalizatorem ¿ta/’nie wcho­
dzą rzeczowniki abstrakcyjne, takie jak: podozrenie, povzbudenie, závisf, 
uspokojenie, rozhodnutie, prejavenie. Rzeczowniki te mają ograniczoną syn- 
tagmatykę i nie wchodzą w relacje z werbalizatorem dat’ / dávat’. Stano­
wią elementy następujących konstrukcji: vzbudif, vzbudzovafpozornosf po­
dozrenie, závisf; venovaf pozornosf; nájsf uspokojenie, mat’prejav v niećom; 
prijaf rozhodnutie. Całość połączenia może mieć wartości semantyczne, które 
wynikają nie tylko z sumy znaczeń tych komponentów, ale także z sytuacji, 
w jakich danego połączenia można użyć, por. davát’ konzultácie // konzul- 
tovaf.
Analityzmy z nadrzędnym komponentem daf wyrażają różne relacje tem- 
poralne, które nie mają wykładników fleksyjnych. Stanowią one funkcjonalne 
odpowiedniki różnych form rodzaju czynności, sygnalizują mianowicie in- 
choatywność, np.: daf zaćiatok niećomu zaćaf nieco, inne rezultatywność: 
dat’ nieco do prenajmu //prenajaf nieco, daf niekoho do vdzby // uvaznif 
niekoho, daf niekomu moźnost’ // umoźnit' nieco, daf niekomu radu //pora- 
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dit’ niekomu // nieco. Są również wykładnikami znaczenia duratywnego: dat’ 
ślub // sl’ubovat’ nieco niekomu; dat’kontru niekomu // niećomu // kontrovat' 
niekoho // nieco; dat’ instrukciu niekomu // instruovat’ niekoho. Konstrukcje 
wyrażają również różne odcienie aspektowe: dat’ radu // radit’ //poradit’ nie­
komu // nieco. Struktury dokonane dominują nad niedokonanymi. Jednocze­
śnie czasownik dat’ cechuje tranzytywność, która wskazuje na obecność 
obiektu: dat’ niekomu nieco. Elementami wbudowanymi w znaczenia kom­
ponentów są: kauzatywność, akcyjność, świadomość agensa, zamierzoność; 
czynność jest skierowana na obiekt zewnętrzny.
Struktury z werbalizatorem: 
mat’ + N abstr/N praep
Podstawowe znaczenie komponentu werbalnego mat ’ zawiera się w struk­
turze: ‘disponovat’ niećim, vlastnit’ nieco’. Komponent jest czasownikiem re­
alizującym następujące znaczenie: ‘posiadania czego, rozporządzania czym’. 
Wyraża również znaczenie ‘być czynnym odbiorcą przedmiotu, tego, co 
wyraża rzeczownik w bierniku // doznawać czego, uczestniczyć w czym’, np.: 
mat’ nieco k dispozicii // disponovat’ niećim; mat’ vplyv na nieco // vplyvat’ 
na nieco; mat’ stróż // straźit’ niekoho; mat’ podiel na niećom //podielat’ sa 
na niećom // zúcastñovat’ sa v ćom. Czasownik mat’ jest nierozkładalny, po­
dobnie jak byt’, jego konwersem jest czasownik disponovat’, np.: Máme 
k dispozicii tieto knihy - Tieto knihy vlastníme, alebo máme poźićane na urćity 
ćas, disponujeme nimi (disponujeme na nejaky ćas, na nejakú dobii).
Połączenie komponentu werbalnego z komponentem nominalnym jest 
strukturą z wyrażeniem przyimkowym. Występuje w celowniku, np.: ‘mieć 
coś do dyspozycji’, a zatem ‘dysponować czymś, co stanowi przedmiot danej 
czynności’. Sposób łączenia się z dopełnieniem - z obiektem jest swoistą 
właściwością niektórych czasowników. Między znaczeniem prymarnym 
a znaczeniem, jakie czasownik nabywa w strukturze analitycznej, następuje 
pewien rozdźwięk. Znaczenie czasownika przesuwa się w stronę znaczenia 
kategorialnego. Czasownik traci swoją wartość leksykalną. Rozpoczyna się 
proces ewolucji semantycznej, którego efektem jest poszerzenie znaczenia 
przenośnego. Czasownik sygnalizuje pewne stany: mat’ radost’, mat’zlosf, mat 
nenávisf, mat’ v nenávisti niekoho, mat’ pocit (strachu), itd., przy czym 
znaczenie to jest konkretyzowane przez podrzędny komponent nominalny. 
W ten sposób tworzy się nowe pojęcie. Nowy sposób tworzenia znaków 
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językowych odbywa się za pośrednictwem wyrazów już istniejących w ję­
zyku.
Konstrukcje z nadrzędnym werbalizatorem wat’wyrażają przede wszyst­
kim stany, czynności, np.: vlastnost ’ osoby alebo veci: mat’ odvahu, mat’funk- 
ciu; rozlićnć stavy telesné, alebo dusevné pocity: mat’ radost’, mat’ strach, 
mat’plan // v piane nieco; rozlićnć stavy osób vo vzt’ahu k inym osobám: mat’ 
v laskę, mat’ ńctu, mat'pomoc, mat’ v nenávisti, mat’ dóveru, mat’ respekt, mat’ 
zlosf, mat’ v obl’ube, mat’ sympatia, mat’ trapenie; iićast’ na nejakej ćinnosti, 
akcii v spoloćnom zivote: mat’prednásku, mat’ dozor, mat’ ńćast’ mat’promó- 
ciu, mat’ debatu, mat’ reźiu. Przeważają struktury, w których komponenty 
nominalne wypełniają rzeczowniki nazywające zarówno uczucia pozytyw­
ne, jak i negatywne oraz uczucia związane z psychiką człowieka i jego stanem 
emocjonalnym, np.: láska, viera, dóvera, obdív, úcta, pocit, smútok, nádej, 
úfnost’, nenávist’, zlost’. Są również rzeczowniki opisujące podstawowe 
wartości, mające znaczenie dla człowieka i jego pomyślnej egzystencji, np.: 
źivot\ sloboda. Ekwiwalenty struktur analitycznych stanowią następujące cza­
sowniki: teśit’sa niekomu//niećomu, verit’ niekomu // niećomu, obdivovat’ 
niekoho // nieco, uctievat’ niekoho // ctit’ niekoho, pocit’ovat’ nieco, smńtit’ za 
niećim, nádejat’ sa, nenávidiet’ niekoho, zlostit’ sa na niekoho // na nieco.
Generalnie struktury tworzące konstrukcje o wspólnej semantyce uczuć 
wyrażają przede wszystkim stan, nietranzytywność, brak elementu kauzacji, 
brak akcyjności oraz niezamierzoność. Poza strukturami tworzącymi kon­
strukcje mentalne, konstrukcje z elementami nominalnymi mogą też ozna­
czać różne relacje temporalne, związane z indywidualną i społeczną dzia­
łalnością człowieka oraz jego stosunkiem do otaczającej go rzeczywistości. 
Są wykładnikiem przede wszystkim postaci duratywnej: mat’ referat // refe- 
rovat’ nieco, mat’radost’ // radovat’ sa, mat’ debatu//debatovat’, mat’pred­
násku // prednásat’.
Konstrukcje analityczne odznaczają się większą obrazowością i precyzyj­
nością niż ich ekwiwalenty jednoleksemowe. Nabierają często znaczenia me­
taforycznego w stosunku do znaczenia skonkretyzowanego, które posiadają 
leksemy syntetyczne, np.: mat’ reć // rećnit’ w zdaniach: Mai reć o novych 
úlohach // Rećnil o novych úlohách. Różnica między użyciem konstrukcji 
opisowej a syntetycznej ma zabarwienie stylistyczne. Konstrukcje analityczne 
sygnalizują podniosłość, oficjalność aktu językowego, natomiast syntetycz­
ne leksemy przekazują tę samą treść, ale w sposób skodensowany. Struktury 
mat’ reć w odróżnieniu od ekwiwalentu jednoleksemowego nie można roz­
budować o składniki modalne, np.: *mal zret’elnu reć? Zastępujący ją zaś 
czasownik rećnil można rozbudować do postaci: zrefelne (yyrazne) rećnil. 
Konstrukcja analityczna zawiera w sobie również znaczenie bardzo oficjal­
ne, np. zabrać głos w dyskusji’, podczas gdy zastępująca ją forma prosta 
rećnit’ wskazuje na potoczność wypowiedzi, np. ‘gadać’, oraz na jej wielo­
20 Języki i tradycje...
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znaczność, np. ‘przemawiać, wygłaszać mowę, gadać’. Czasownik kopula- 
tywny muz’jest jednoaspektowy, może tworzyć jedynie konstrukcję iteratyw- 
ną, manifestowaną sufiksem -avat’, np.: mavat’ styky // stykavaf sa obok 
konstrukcji duratywnej: mat’ styk // stykaf sa
Komponenty nominalne wchodzące w skład struktury wypełniają nomi- 
na abstracta. Są właściwymi wykładnikami treści predykatywnych, takich 
jak: uczucia, treści mentalne i perceptywne, np.: vplyv, namietky, prośba, 
lutost’, obava. Stanowią ponadto element podrzędny struktury, tożsamy z czę­
ścią leksykalną podstawy: vplyvat’, I’utovat’, obavat’ sa itd.
Struktury z werbalizatorem: 
robit’ + N abstr
Konstrukcje analityczne z frekwentywnym komponentem werbalnym 
robit’zakładają łączliwość w bierniku, są zatem tranzytywne. Stanowią struk­
tury realizujące prymame znaczenie czasownika opisującego ‘wykonywanie 
jakiejś czynności’. Czasownik kodowo wyraża treści ogólne, które realizują 
sem czynności, zdarzeniowości, wmontowany w treść innych pełnoznacznych 
czasowników. Werbalizator robit’jest sygnałem rejestru stylowego. Konstruk­
cje z tym czasownikiem są typowe dla tekstów spontanicznych, swobodnych 
i mówionych, a on sam ma znaczenie potoczne, np.: robit’ analyzu // ana- 
lyzovat’, nieco, robit’ nápravu/Znapravit’ nieco, robit’ vyber // vyberat' nieco, 
robit’ krik // krićaf.
Slovnik slovenského jazyka podaje również inne znaczenie potoczne, np.: 
1. ‘zaoberaf sa istou cinnost’ou, zamestnávat’ v niećim, podnikat’ nieco’: robit’ 
skńśku // skúsat’, robit’ réziu // rezirovat’ nieco, robit’poriadok // usporiadat’ 
nieco; 2. ‘pripravovat’ nieco’: robit’ plan //plánovat’ nieco, robit’ montaż 
// montovat’ nieco.
Komponent werbalny w połączeniu z nominalnym członem struktury staje 
się bardziej obrazowy pod względem semantycznym. Wiele analityzmów 
tworzonych jest spontanicznie: robit’pozy, robit'komedie, robit’ si posmechy 
//posmeśky, robit' si żarty w znaczeniu: ‘pretvarovat’ sa’. Wskazują one na 
ekspansywność, ukazując intensywność lub natężenie czynności. Stąd też 
występowanie analityzmów w tej grupie jest uzasadnione. Są stosowane jak 
ich odpowiedniki jednoleksemowe. Czasownik robit’ wyraża przede wszyst­
kim duratywność, np.: robit’ hukot, robit’sabotaż, robit' inventar, robit’fńśky. 
Innymi cechami, jakie przysługują komponentowi werbalnemu jako elemen­
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towi struktury złożonej, są: akcyjność, zamierzoność, obecność elementu kau- 
zatywnego. W inne struktury anlityczne wbudowany jest element powodo­
wania, a także element czynności, np.: robit’ evidenciu // evidovaf nieco - 
evidovat' doklady, aktá, robit' kalkuláciu, mbit' karieru, robit’ sabotaż.
Do produktywnych struktur możemy zaliczyć konstrukcje, w których 
komponent nominalny występuje w liczbie mnogiej, np.: robit’ si posmeśky 
z niekoho//z niećoho, robit’ si żarty, fúsky, nároky, ústupky, pokusy, pozy, 
komédie, poznámky, vycitky. Obok form pluralnych funkcjonują formy sin- 
gularne, takie jak: robit’pokrok //pokroky, robit’poriadok // poriadky, robit' 
plan //plany, robit’ si posmech //posmeśky. Zastosowanie pluralu w tych 
strukturach sygnalizuje różnice stylistyczne, występujące między użyciem 
jednej bądź drugiej konstrukcji. Obrazują to następujące przykłady: robit’ 
poriadok - upratovat’// riadit'; robit’ poriadky - vybavovaf // urovnávaf 
urcité, pravné zależitosti, zriadovat’ disciplinu v urcitom kolektive.
Struktura prezentująca liczbę mnogą wskazuje ponadto na metaforyczne 
znaczenie całej konstrukcji, natomiast struktura w liczbie pojedynczej przed­
stawia zwykłą czynność. W polu łączliwości komponentu nominalnego 
znajdują się takie rzeczowniki abstrakcyjne, które sygnalizują pewne czyn­
ności i zjawiska, np.: prekóżky, intrigy, kalkulácia, montaż, krik, lomoz, 
podvody. Rzeczowniki abstrakcyjne w strukturach są tożsame substancjal­
nie z częścią leksykalną ekwiwalentu jednoleksemowego.
Niektóre konstrukcje odznaczają się semantyczną ekwiwalencją o innej 
budowie. Są one wówczas konstrukcjami pokrewnymi semantycznie, np.: 
robit’ niekomu pokłony // zaliećat’ sa, robit’ pozy //pretvarovaf sa, robit’ 
dojem // pósobit’ na niekoho, robit’ rekiamu niekomu // niećomu //propago- 
vat’ niekoho // nieco. Wśród struktur złożonych funkcjonują również takie, 
które zaliczane są do frazeologizmów, np.: robit’ reć // klebetit’, robit’ fory 
// vykrúcat’ sa // vyhovárat’ sa. Werbalizator robit’, podobnie jak mat’, two­
rzy wieloskładnikowe paradygmaty, np.: robit' evidenciu - viest’ evidenciu 
- drżat’evidenciu; robit’ kontrolu - viest’ kontrolu - uskutocñovat’ kontrolu.
Charakteryzują one rodzaj czynności, podkreślając jej duratywność. Struk­
tury duratywne dominują nad inchoatywnymi.
20*
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Struktury z nadrzędnym werbalizatorem: 
uviest’ + N abstr/N praep
Konstrukcje werbalne reprezentują struktury, w których nadrzędny wer- 
balizator kumuluje następujące znaczenie: ‘vyjadrit’ slovami s ciel’om vysve- 
tlit’, urćit’, spresnit’ nieco, spomenuf alebo zacitovat”, np.: uviest’ namietky, 
dóvody, dókazy, detaily, argumenty. Werbalizator uviest’ implikuje komponent 
nominalny w bierniku liczby mnogiej lub w dopełniaczu z wyrażeniem przy- 
imkowym, co ilustrują następujące przykłady: uviest’ do prokolu //protoko- 
lovat’, uviest’ do funkcie // kooptovat’, uviest’ do suladu // zl’adit’ nieco, 
uviest’ do pohybu //pohybovat’. Słownik podaje również struktury czasow­
nikowe, które nie mają swoich synonimicznych ekwiwalentów jednolekse- 
mowych, np.: uviest’ priklady, fakty w zdaniu: Dovolim si uviest’ niekol’ko 
citatov na ukaźku. Komponent werbalny wskazuje tutaj na kategorię aspek­
tu - czynność dokonaną w odróżnieniu od postaci niedokonanej uvadzat’, np.: 
argumenty, citaty. Z kategorią aspektu związana jest postać czynności. Kom­
ponent werbalny uviest’ wraz z dookreślającym go rzeczownikiem wskazuje 
na terminatywność, podczas gdy jego odpowiednik imperfektywny manife­
stuje iteratywność, względnie duratywność. Czasownik uviest’ wykazuje 
również tranzytywność, kauzatywność, czynnościowość. Struktury: uviest’ 
priklady, uviest’ dovody, uviest’fakty cechuje zamierzoność oraz świadomość 
agensa.
Konstrukcja analityczna z nadrzędnym komponentem werbalnym uviest’ 
zawiera element kauzatywny, co wyraża się w znaczeniu: ‘spósobit’, że sa 
s niekym, alebo s niećim stanę, że sa niekto alebo nieco ocitne v nejakom 
stave; priviest’ niekoho do niećoho’. Przykładem niniejszego znaczenia mogą 
być następujące konstrukcje werbo-nominalne: uviest' do rozpakov, uviest’ do 
uźasu, uviest’ do zurivosti, uviest’ do nadśenia, uviest’ do zufalstva, uviest’ do 
pokuśenia. Komponenty nominalne struktury analitycznej tworzą pewnego 
rodzaju pola uczuć negatywnych, związanych ze stanem emocjonalno-inte- 
lektualnym człowieka, np.: Tato situacia ho privedla do rozpakov, to zna- 
mena, ze tato situacia sposobiła taketo negativne pocity. Znaczenie tej struk­
tury można opisać następująco: ‘doprowadzić kogoś do pewnego stanu emo­
cjonalnego (stanu negatywnego) na skutek czegoś, jakiś niezależnych 
okoliczności’. Wspólnym dla tej struktury składnikiem semantycznym jest 
element: ‘powodować coś - jakiś stan emocjonalny’.
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Konstrukcje z werbalizatorem: 
viest’ + N abstr/N praep
W porównaniu z przedstawionymi wcześniej strukturami werbo-nominal- 
nymi konstrukcja: viest’ + N abstr / praep jest produktywna, lecz występuje 
rzadziej w języku słowackim. Czasownik viest’ stanowi komponent sygna­
lizujący duratywność, akcyjność oraz tranzytywność. Łączy się z komponen­
tem nominalnym w bierniku: viest’ boj, viest' dialog, viest’ polemiku, viest’ 
debatu. Jest to cecha większości struktur werbo-nominalnych. Komponent 
werbalny w strukturach realizuje następujące znaczenie: ‘prowadzić rozmo­
wy, polemikę, debatę, walkę, czyli uczestniczyć w jakimś procesie, być 
uczestnikiem tego procesu - polemiki, walki, debaty’, np. w konstrukcjach: 
viest’polemiku s niekym // o niećom: viest' polemiku s politikmi // viest’ po­
lemiku o politike, o dneśnej situacii, o dneśnom ¿¡vote. Czasownik wiąże 
zatem argumenty osobowe i nieosobowe oraz argumenty przedmiotowe, np. 
o situacii, o dneśnom zivote. Czasownik, funkcjonując w strukturze złożo­
nej, przyjmuje również znaczenie: ‘brać coś pod uwagę - viest’ nieco 
v evidencii’. Struktura ta jest obecna w stylu urzędowym, np.: ‘vykonavat’ 
nieco, obstaravat’ nieco lub ‘viest’ evidenciu o niekom // o niećom’. Kom­
ponent werbalny podkreśla znaczenie ‘vykonavania istej ćinnosti, vo svojom 
zaujme, proti niekomu // niećomu, viest’ boj, zapas o nieco // proti komu, 
viest’ (sudny) spor o nieco, viest’ exekuciu proti niekomu’. Jako element nad­
rzędny struktury traci swoje prymarne znaczenie spacjalne, np.: viest’ nie­
koho cez ulica, viest’ niekoho za raku’. W związku z tym nabywa on no­
wego znaczenia - ulega procesowi desemantyzacji.
Analityczne struktury werbo-nominalne z podstawami czasownikowymi: 
dat’, mat’, robit, uviesf, viest’ stanowią konstrukcje bardzo liczne i pro­
duktywne. Ich szczegółowa analiza semantyczna wydaje się w pełni uza­
sadniona.
